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Pengurus sebagai manusia mempunyai keupayaan memproses maklumat yang 
terbatas dan kerap bersikap bias dalam pengadilan, ketidakcukupan pentafsiran, dan 
tidak menyedari kaedah memproses maklumat yang optimum dalam membuat 
keputusan. Bantuan keputusan dalam bentuk sistem bantuan memproses maklumat 
manusia-komputer seperti sistem bantuan keputusan hanya kadang kala sahaja 
digunakan bagi membantu pengurus dalam pelbagai tugas. Tapi malangnya alatan 
bantuan ini kerap kali tidak memenuhi keperluan dan harapan pengurus di dalam 
mendapatkan keputusan yang diingini. Ini adalah disebabkan oleh ketidaksuaian  




Kebanyakan model yang dikemukakan oleh para penyelidik masa kini  dalam sistem 
bantuan keputusan  adalah berasaskan kepada kaedah penyelidikan operasi dan 
kepintaran buatan sahaja yang tidak lengkap. Ianya berdasarkan persekitaran soal-
jawab yang mudah yang tidak menggambarkan situasi sebenar. Ianya juga tidak 
cukup menekankan terhadap kepintaran, keputusan dan alasan dalam model 
berkenaan. Ditambahi pula ketidakupayaan model untuk belajar dan mengubahsuai 
keperluan berikutan  perubahan persekitaran. Oleh itu tesis ini telah mencadangkan 
reka bentuk model sistem baru yang dipanggil Sistem Model Pengurusan (MOMS) 
yang menggabungkan kepintaran buatan dan pendekatan sibernetik serta berdasarkan 
persekitaran membuat keputusan sebenar. Di dalam mereka bentuk sistem model 
keputusan ini, beberapa bidang telah juga ditinjau dan dipertimbangkan secara 
terperinci seperti proses membuat keputusan, sikap pengurus, sistem maklumat 
manusia, dan alat bantuan keputusan yang berkait rapat dengan manusia membuat 
keputusan. Memandangkan kaedah sibernetik digunakan secara spesifik dalam 
mereka bentuk model, aspek kemanusiaan seperti pintar, kawal, koordinasi, pantau, 
pelaksana telah diambil kira. Model yang direka telah cuba meniru sistem 
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Managers being human have limited information processing capacity and are subject to 
judgemental biases, inferential shortcomings, and ignorance of the rules for optimal 
information processing and decision-making.   Decision aids in the form of human-
computer information processing systems such as decision support systems, are 
sometimes employed to assist and support human managers in various tasks.   These 
decision aids unfortunately do not fulfill the requirements and expectations of managers 
in arriving at the desired solution.  This is due to the fact that the tools provided are not 
suitable for the managers, as they do not put sufficient emphasis on the human aspects of 
decision-making. 
 
Most recent models for decision support systems presented by researchers in model 
management are based on Operational Research  or Artificial Intelligence, and are not 
adequate.   They are based on a simplistic question-answer environment which does not 
 v 
reflect the real-life situation.  They also do not put enough emphasis on the intelligent, 
deciding and reasoning side of the model.   Futhermore, the models have little capacity to 
learn and adapt to  new environments and needs.   Thus, the proposal in this thesis is for a 
new system called Model Manager System (MOMS) that incorporates Artificial 
Intelligence and a Cybernetic Approach with the actual Decision-Making Environment. 
In order to design the proposed decision model system, various areas are explored - such 
as the decision-making process, managerial behaviour, human information system, and 
available decision aids - where various elements related to human decision making are 
considered.   As Cybernetic tools are used in designing the model, human aspects are 
emphasised greatly, especially in the Information Processing techniques such as 
intelligence, control, coordination, monitoring, and implementation.   The designed 
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